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Recordar i escoltar 
Des del passat Buffletí hein recupera2 una de les seccions que, per diversos 
motius, havia quedar relegada en un segon pla, tot i que som conscients que té una 
importancia inolt destacada per tal de coniixer el nostre passat més iinmediat. Es 
tracta de la secció d'entrevistes. En motiu de la redacció del llibre Alcover: una 
historia, el Centre ha realitvlt una aposta per tal de recuperar aquestu secció que és 
una de les que té una millor acollida per part dels nostres lectors. 
Com ja us podreu imagina< per tal de dur a teme una bona entrevista, cal 
tenir en cornpte tot un seguit de factors. D'entrada, determinar el tema sobre el qual 
s'han de preparar les preguntes i preparar tot un seguit de qiiestions que sovint no 
apareixen en la docurnentació oficial, la que es conserva en els arxiux D'aquesta 
manera, podrem jer-nos una visió més amplia i encertada dels fets i/o del tema que 
fractem.Un altre dels elements que cal tenir present és l'elecció de les persones o 
persona a qui entrevistarem. Així, hem de tenir present que, en algunes ocusions, 
s'huura de vencer la retic?ncia dels entrevistats a parlar 
Cal tenirpresent que les fonts orals han estat sempre un xic menyspreudes per 
~ ~ a r t  dels estudiosos, a excepció dels antqolegs, dels socidlegs i dels historiadors 
contemporanis ifildlegs, car les ciencies socials han considerat que poden donar una 
visió desbiaixada de la realitat. Pero hem de tenirpresent que la documentació ofi- 
cial respon a interessos de la classe dirigent i que, per tant, també és criticable de la 
mateka manera que la font oralpot seguir els interessos de l'entrevistat/da 
Tal i com ja hem dit, la redacció de la nova historia d'Alcover ha estat l'excusu 
que ens ha pemis reprendre les sessions d'entrevistes als nostres vezns per tal de 
compleinentar tot allo queja sabiem gracies als articles1~ublicats uls butlletins i que 
l'entrevista ajuda a completar 
Són molts els temes que poden tractar-se en aquesta secció, de la inateixu 
manera que també són diverses les persones que tenen quelcoin a dii, tot i que els 
pugisemblar que no. Aixl: en elpassat Butlletí es va tractar el tema de la foneria que 
hi havia ubicada al teme i, en aquest, s'aborda l'activitut es~~ardenyera de la pobhzció. 
En els propers butlletins es tractaran altres temes, com és el cas de l'estraperlo i la 
duresa de l'exili que va comportar el resultar de la guerra civil, entre d'altres, en els 
quak per fer un estudi seriós i rigorós, cal utilitzar la font oral. 
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